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Szaffkó Péter 
REALIZMUSIaNY ÉS A XVII. SZÁZAD MÁSODIK 
FELÉNEK ANGOL DRAMATURGIÁJA 
Tizenhetedik század: a holland és az angol polgári 
forradalom, a polgári filozófiai gondolkodás, nagy filo-
zófiai rendszerek és egy új világnézet kialakulásának a 
százada. A nyugat-európai polgárság felemelkedésével és 
győzelmével a természet, az embert körülvev3 valóság mi-
nél mélyebb megismerése szükségessé tette a korábban u-
ralkodó szenzualizmus elvetésót és a racionalizmus előtér-
be helyezését. A tudományokban és a filozófiában egyaránt 
felülkerekedett az empirizmus amely bizonyos szempontból 
fontos lépés volt a valóság helyes, materialista feltárása 
felé. 
Bár az egymással szembenálló alapvető filozófia Aram-
latok /a materializmus és az idealizmus/ továbbra is fenn-
maradtak, ha fejlettebb fokon - is, tagadhatatlan tény, hogy 
a XVII, század "nem afféle közbülső láncszem.a reneszánsz 
és a felvilágosodás között, hanem igazi Nagy Kezdeményezés, 
amelyet a reneszánsz gondolkodók csak töredékeiben körvo-
nalaztak, a felvilágositók pedig nem elinditottak, hanem 
folytattak csupán." 1 
A történeti fejlődés szempontjából tehát az a legdön ) 
tőbb, hogy a XVII. században a valósde; - umoanyire lehet, 
tudományos megismerése és az arc.t i4.:l1ky1116 	a 
bi korokhoz képest minőségi változAe,i jolentett. Figye-
lembe véve azt a tényt, hogy az új filozófiának a gyöke-
rei az adott társadalmi létbe nyúlnak vissza, szüksógsze-
rünek tUnik, hogy ez a társadalmi élet egyik általunk 
vizsgált szférájában, a művészetben is tükröződjék. A 
dolgozat Cimét immiar sziikitve tehát azt állitjuk, hogy a 
XVII. század második felének angol drámájában fellelhe-
tők olyan jelenségek, amelyek kifejeztek egy bizonyos mii-
vészi értelemben vett realizmusigényt. Mint ahogy ennek 
az igénynek a jelenléte a társadalmi-történelmi körülmé- 
nyekből fakadt, ugyanezek a körülmények indokolják azt 
Le, hogy.e korszak angol drámairodalma lényegét és eg6- 
szét tekintve korántsem nevezhető realistának sem a .fo-
galom polgári, sem annak marxista esztétikai értelmezése 
szerint. Nagyon helyesen Allapitja meg Coffin ós With- 
erspoon, hogy - "a restaurációs dráma nagyon is realisz-
tikus. Ha nem is ad - Mint ahogy•valóban nem - liii képet 
a Restauráció utáni angol életforma és szokások minden 
oldaláról As aspektusáról, mindenesetre realisztikusan 
és hiven ábrázolja annak bizonyos jellemző szakaszait". 2 
Tekintettel arra, hogy a restauráció angol drámairodal-
ma több szempontból is fontos állomása a szigetország 
dramaturgiájának a történetében, onnek rfalizmusigóny-
nek, illetve - a megvalósulás milyens6a6nok a vizsgálata 
semmiképpen sem hanyagolható el. 
John Dryden, akit Samuel Johnson a z aiwol kritika 
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atyjának nevezett, volt az első, aki nagy mértókben já-
rult hozzá ahhoz, hogy az angol irodalom- és drámakriti-
ka elnyerte méltó formáját (is rangját. Sir Philip Sidney 
cis Den Jonson drámaelméleti irásai 3 után a legfontosabb 
állomást jelenti Dryden An Essay of Dramatic Poesy /Ér-
tekezés a drámaköltészetről/
4 
cimü, 1668-ban irott 
amelyet úgy is felfoghatunk, mint Dryden szinházi prog-
ramnyilatkozatát. Tudjuk, hogy Corneille nagy hatással 
volt rá, de kettejük között lényeges különbségnek tart-
juk azt, hogy mig a francia drámairó elsősorban már  meg-
. irt művek kritikai összegzését nyújtotta, addig a fiatal 
angol költő, driumairó és kritikus klasszicista olvárása-
it fogalmazta meg ebben az esszójáben. 5 Eppen ezért az 
abban kifejtett gondolatok kiválóan tükrözik a kor iro-
dalmi-esztétikai céljait, amelyek alapján megvizsgáljuk, 
hogy a drámában milyen formában volt meg a realizmus i-
génye. 
Elöljáróban tisztáznunk kell azt, hogy Dryden esz-
széjében mi felel meg az általunk realizmusnak nevezett 
fogalomnak, ugyanis az a szó, hogy 'realizmus' igy nem 
fordul elő. Amikor arra hivatkozik, hogy 'natural', azaz 
'természetes' ábrázolás, jellem, stb., akkor a valóúác, 
vagy ahogy ő fogalmaz, a tormószot 	I i . L. vagy realisz- 
tikus ábrázolására gondol. CoHtoN hmicskilyozni, hogy 
Dryden drámakri tikA ja , mint az I ‘;oorgo ia tson is k I emo- 
li "nom moráliss hanom tochnik-:, i k6rdó sekknl focJa Lko- 
zik". 	Blóg, ha egy 	utLnnk 	1 k;Apc:3:, 
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san: a drámai jellemekről szólva, a legfontosabbnak azt 
tartja - a mil megszerkesztettségére való hivatkozással 
hogy azok mind ismerjék egymást és mindogyiknek legyen 
valamilyen kapcsolata a többivel. Az a kérdés, hogy egy-
egy drámai szereplő milyen funkciót hordoz, miben külön-
bözik a drámai jellem a regénybelitől, stb., fel sem me-
rül az értekezés során. Ez egyik nagy hiányossága a mü-
nek de le kell szögeznünk, hogy ugyanakkor összhangban 
van a kor általános filozófiai irányzatával. Arra gondo-
lunk itt, hogy a mechanisztikus szemlélet egyik megnyil-
vinulása az a jelenség, hogy mig egyfelől a tudósok, irók 
és költők egyre mélyebbre ásnak a valóság bizonyos össze-
függéseinek megismerésében, addig másfelől hiányzik az 
egész dialektikus látásmódja, még az alapvetően materia-
lista gondolkodóknál is. Ebből a szempontból tehát Dryden 
tipikus képviselője a kornak, amennyiben Megállapitásai-
a drama formai oldalát illetően nagyon lényegesek, •de a 
müvészi tartalom kérdésével szinte egyáltalán nem fog- 
4 
lalkozik. Igaz, az értekezés első részében olvashatjuk a 
dráma általános drydeni meghatározását, miszerint az "em-
beri természet igaz és élethü mása, amely ábrázolja an-
nak szenvedélyeit és embertipusait, valamint azokat a 
sorsfordulókat, amelyeken vóri6 koll monnio; s mindez az 
emberiség örömére és jobbitására szolcál". 7 Ez a defi-
nició tulajdonképpen esaknom teljesen I1ct;Te101 a realiz-
mus marxista esztétikai küveteiményeineL. ltozzA kcal a-
zonban tonnfink, hocy a drimdinak oz a meuhatávosa nem 
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sokat tudtak létrehozni. Az idő egységéről úgy véleke-
dik Neander-Dryden, hogy sokkal több "csodálatos vélet-
len" fordul elő "természetes módon" 10 két-három nap le-
forgása alatt, mint egy napon. A helyszint szintén  tá-
gabb egységként kell felfogni, mert ellenkező esetben 
a drámairó olyan természetellenes - azaz nem reális - 
.megoldásokra kényszerül, hogy azok a szereplők is arra 
a szinhelyre kerülnek, akiknek ott semmi dolguk sem 
lenne. 
A legérdekesebb talán az angol drámában oly jel-
legzetes kettőzött cselekmény realitásának és létjogo-
sultságának bizonyitása amelyhez Dryden a bolygók moz-
gás63.iak példáját hivja segitségül. Azt mondja, bogy "ha 
egyetértünk azzal, hogy egy bolygó egyidejilleg mozoghat 
kelet és nyugat felé, egyik irányba a saga mozgása kti-
vetkeztóben, a másikba pedig az Első Mozgató hatására, 
akkor nem nehéz elképzelni azt, hogy a mellékoselekmény, 
amely csupán különböző, de nem ellentétes a főszállal, 
milyen természetesen kapcsolható az utóbbihoz." 11 Néhány 
kisebb formai kérdésen kivül Dryden hosszasan elidőzik 
a dráma nyelvezeténél, amelynek az a Végső konklúziója, 
hogy a tragédia megfelelő formája a heroic couplet, a 
komédiáé pedig a rimtelen blank vorse. Ez természetesen 
összhangban van azzal, hocy a traaódiában nemes embere-
ket kell ábrázolni, ai viajátékban pedia mindonnapi embe-
reket, és az ő természetes ábrázolásukhoz szorosan kap- 
csolódik a kétfajta versforma. 
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Ez a . néhány kiemelt kérdéscsoport drydeni értelmezé-
se jól mutatja azt a törekvést, hogy - legalábbis elmé-
letben - az angol drama úgy tegyen eleget a klasszicis-
ta elveknek és szabályoknak, hogy közben megőrizze mind-
azokat az átörökölt elemeket, amelyek legjellegzetesebb 
formájukban éppen Shakespeare műveiben találhatók meg, és 
amelyek mindig is sajátos jellegüv4 formálták az angol 
dráma kiemelkedő alkotásait. ft a megőrzési-megmentési 
igény new csupán történeti szempontból érdekes, hanem a-
zért is, mert éppen ez igazolja számunkra azt, hogy a 
valóság élethü, vagy ha 'igy. tetszik, realista ábrázolásá- 
nak az igénye egyértelműen megtalálható a kor szellemében. 
• A restauráció korára vonatkozó szinház- és dráma-
történetek világosan leirják, hogy a korabeli tragédiák 
és vigját6kok szinte kivétel nélkül abból a célból iród-
tak, hogy szórakoztassák az udvart és annak környezetét. 
Ebből fakad az, hogy a kor kedvelt milfaja a komédia volt 
és ebben a műfaji változatban is születtek a fontosabb 
alkotások. Éppen ezért a fentiek illusztrálására egy res-
taurációs vigjátékot választottunk, nevezetesen Dryden 
Marriage A La Mode /Divatos házasság/12  cimü ötfelvonti-
sos darabját. 
Igaz, hogy Dryden mint drdmairó now tartozik a kor 
legjelentősebb alakjai közé, hiszon p61d6u1 a comedy of 
manners olyan jeles müvelői, mint JAnerogo, Coni5reve, 
Wycherley, stb. kétségtelenül jobb ós időtAllúbb miivokot 
hagytak ránk. Ugyanakkor Dryden 5ajútos helyet foglal ol 
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az angol dráma történetében és ezért esett rá a válasz-
tásunk. Mindenekelőtt ő volt az, aki megpróbálta ötvöz-
ni Ben . Jonson erőteljes irásmódját, Beaumont és Fletoher 
arisztokrata szellemét és a kor egyre divatosabbá váló 
szellemességét. Bizonyos értelembe n. azt is mondják róla, 
hogy a comedy of manners egyik inspirálója.volt. 13 
A Marriage A La Mode főcselekménye akörül bonyoló-
dik, hogy egy elveszettnek vagy halottnak hitt trónörö-
kös hogyan szerzi vissza trónját szerelmének apjától, a-
ki jogtalanul bitorolja azt. A már-már tragédiába torkol-
ló események azonban végillis megbocsátó kibéküléssel ér-
nek véget /a részben John Fletcher által kialakitott tram. 
gikomédia egyik jellegzetes vonása/. A mellékoselekmény, 
amely a kezdetektől fogva tulajdonképpen egyenrangú a Ő-
szállal, sőt időnként szinte teljesen háttérbe szoritja 
azt, nagyon hasonlit egy későbbi comedy of manners one.. 
lekményéhez és számos, eredeti vigjátéki elemet tar'tal-
maz. A két oselekményszál olyan tökéletes összhangban 
van egymássali hogy néha felmerül a kétely, valóban ket-
tőzött oselekményről van-e szó. A cselekmény egységében 
tehát maradéktalanul érvényesül Dryden elméleti elképze-
lése, miszerint a két oselekményszál teljesen "természe. 
tesen" kaposolódhat egymáshoz. A drámán belüli események 
körülbelül 2,5 - 3 nap alatt játszódnak le mintegy 4.5 
helyszinen, amelyek mind a királyi udvar közelében van,. 
nak. A vigjáték cselekményének hihetősége szempontjából 
feltétlenül indokolt ez az időhatár és helyszin-változ- 
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tatás, de ez a darab folyamatosságát sehol sem zavar-
ja meg, vagyis Dryden itt is követi azt a maga  által is 
fontosnak vélt franoia elvet, amit "la liaison des 
soenes"-nek, vagyis a jelenetek folyamatosságának neve-
zünk. 
Jellemző, hogy az egyetlen valóban realista módon 
Abrizolt jellem a vigjátéki szálban fordul elő. Ez Me-
lantha, egy affektáló hölgy, ahogy Dryden nevezi, aki 
tipikus megtestesitője a restaurációs udvar . frankománi-
As, üresfejü arisztokratáinak. 6 az, akinek a jellemzésén 
keresztül az iró arra is sort tud keriteni /tudatosan 
vagy akaratlanul/, hogy kora arisztokrata világának bi-
Zonyds általánosabb vonásait is kifigurázza. Amikor azt 
Javasolják MelanthAnak, hogy költözzék vidékre, 5 fella.- 
borodik és kifejti, hogy képtelen lenne élni anélkül, hogy 
minden nap legalább egyszer meg ne forduljon a királyi 
()salad környezetében, mert a vidéki emberek buták, bets-
metkeznek kastélyaikba és ott megsziinik az élet. Melantha 
valós alaknak tUnik előttünk és, ismervén a korabeli vt-
szonyokat, azt mondhatjuk, hogy jellegzetes figura. Itt 
is, mint máshol is, Dryden nagyszeriien ki tudja használ-
ni a nyelvi ábrázolás módszerét. /Egy rövid megjegyzés e-
rejéig feltétlenül utalnunk kell arra a tényre, hogy Me-
lantha realisztikus alakja nem Dryden újitása. A minden-
napi életből vett figura jellegzetes szereplője volt töb-
bek között a comedy of manners tipusába tartozó vigjáté-
koknak néha azonos névvel -, de hasonló példákért visz- 
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szamehetUnk egészen a reneszánszig./ 
Végezetül tehát a következőket mondhatjuk: a Mar-
riage A La Mode - most az esztétikai értékektől elte-
kintünk - nem realista Walkotás de mind a jellemáb-
rázolásban, mind pedig a drama szerkezetében vannak 0- 
lyan elemek, amelyek tudatosan törekszenek'a valóság mi-
nél realisztikusabb bemutatására. A vigjáték összessé-
gében megfelel azoknak az elméleti elkhzeléseknek ame-
lyeket Dlyden az An Essay of Dramatic Poesy oimil munká-
jában kifejtett és amelyeket fentebb röviden vázoltunk. 
Ez a tény abból a szempontból jelentős, hogy bár Dryden 
vigjittéki formája közvetlen követőkre nem talált, a res-
tanriciós vigjátékok szinte minden válfajában felbukkan-
nak hatásának nyomai és 'igy az angol dráma későbbi fejlő-
4.4aCnek egyikfontos állomását jelenti, elsősorban dráma-
elméleti, illetve drámatechnikai vonatkozásban. 
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